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场 ;不良习惯 (如乱扔垃圾) 也较
容易对他人的人身安全构成威
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费都由职工所在单位缴纳 ,职工
个人不承担费用。工伤保险将所











分为 9 类 ,在工资总额的0 . 2 %～
1 . 4 %之间。从上述保险费缴纳
的性质来看 ,运动队或赛会为运
动员办理保险 ,完全符合工伤保
险和雇主责任险的特征。
万一运动员在训练比赛中受
伤 ,工伤保险和雇主责任险将对
他们的损失提供保障。在赔付
时 ,工伤保险和雇主责任险都有
一定的规定。工伤保险待遇规
定 ,受伤者必须在定点医疗机构
就医 ,治疗工伤所需费用必须符
合工伤保险诊疗项目目录、工伤
保险药品目录、工伤保险住院服
务标准规定。工伤保险待遇范围
包括由工伤保险基金支付的项目
和用人单位负责的项目。前者包
括工伤医疗待遇 (含工伤医疗费
用、康复性治疗费用、辅助器具安
装配置费用) 、伤残待遇 (含一次
性伤残补助金、伤残津贴、生活护
理费) 、工亡待遇 (含一次性工亡
补助金、丧葬补助金、供养亲属抚
恤金) 。雇主责任险规定除紧急
抢救外 ,受伤员工均在县级以上
医院或政府有关部门或承保公司
指定的医院就诊 ,而且赔付金额
不得超过保单规定的分项赔偿限
额。
一般来说 ,工伤保险为员工
提供的保障比雇主责任险要少 ,
却更集中。工伤保险的优势在于
赔偿金没有限额 ,而劣势在于必
须在指定的医院就医 ;对药品的
规定也较雇主责任险严格。因此
它在各方面对投保企业更具吸引
力 ,而雇主责任险则对被用工者
更具吸引力。
由于工伤保险是社会保险的
一种 ,具有强制性 ,各单位都必须
投保 ;雇主责任险则是商业保险 ,
用工单位可以选择投保。根据历
史统计资料 ,在经济欠发达地区 ,
各单位参加工伤保险后 ,其保障
已经完全可以满足它们的需要 ,
可以不必再投保由商业保险公司
提供的雇主责任险。在经济发达
地区 ,因为生活指数较高 ,工伤保
险提供的赔偿金显得不够 ,需要
由雇主责任险的保障予以补充。
借鉴工伤保险和雇主责任险
的模式来设计运动员保险是完全
可行的。从理论上说 ,运动员保
险也可分两层次实行。第一层
次 ,各运动队或俱乐部都要为运
动员实行强制保险 (类似工伤保
险) ,为运动员提供基本的伤病和
养老保障。第二层次 ,俱乐部和
运动队为运动员购买补充商业保
险 (类似雇主责任险) 。只是这第
二层次可以有两种依据 :一种按
照地区来分 ,根据地区差别可以
使运动员的补充商业保险有所差
别 ;另一种按照运动项目的风险
级别来实行 ,风险级别高的项目
为运动员实行更高额的补充商业
保险。
(作者单位 :上海大学金融系)
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险包括人身风险、财产风险、信用
风险、责任风险等 ,对应的主客体
各不相同 ,潜在的受害人难以事
先明确 ,费率厘定 ,投保、理赔都
很复杂。
四、几点建议
1、加强会展风险识别 ,开发
有针对性的产品。保险业应与会
展业通力合作 ,结合会展风险管
理的需要开发适销对路的产品 ,
还应提高精算水平 ,掌握会展风
险的损失分布 ,降低费率 ,以提高
保障水平。
2、做好宣传推介 ,提高会展
各方的保险意识。保监会、保险
协会应配合保险公司做好会展保
险的宣传工作。会展业协会也应
积极宣传 ,使会展各方认清会展
风险的危害 ,了解会展保险的内
容 ,增强投保意识。
3、产险公司应发挥主力军作
用。产险公司可以经营会展保险
的全部险种 ,应对会展风险进行
一揽子承保 ;还应对会展各方实
施综合展业 ,以降低成本。各公
司可采取共保的方式联合承保 ,
以充分分散风险并简化投保、理
赔流程。
4、发挥好经纪公司的作用。
会展风险的多样性 ,使各方的保
险需求具有很大的差异性。经纪
公司可针对会展各方具体的风险
状况设计出最佳的保险方案。
5、重视强制保险与自愿保险
的协调配合。会展各方均应购买
强制性的责任险 ,尤其是综合责
任险。强制保险有利于受害方及
时获得赔偿 ,减小事故的影响与
损失。同时 ,应积极鼓励会展各
方投保其它相关的险种 ,以充分
分散风险。
(作者单位 :厦门大学经济学院)
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